




































































∀# & 年台商对印尼投资仅 ∗ 万美元
,















































印尼政府也于 #∃ 年 ∀ 月和 #∗ 年 ! 月两次调整外资政策
,
特别是










比 ∀ # # ∃ 年增长近 + 倍
。
但进入




∀ # #  年台对印尼投资案 # 件
,
投资金额仅
 % ! &∗ 亿美元
,
























































































































































































































































































































∀ # # ∃ 年和 ∀ # #∗ 年中印尼政府两次出台新的吸引外资政策
,


















































































































































































































































































































” , ∀ # #∗ 年 ∗ 月更名为
“
雅加达代表办事处
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